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摘要:英国国际私法的勃兴有其多元的时代背景和深刻的时代原因。英国国际私法在勃兴时期
所凸显出的特征 ,是其时代背景下以经济为中心的综合因素利益平衡的结果 , 也正是由于这一原因 ,
国际私法起源较晚的英国得以迅速发展 , 并成为当代国际私法的重要代表国家。 我国的国际私法虽










第一 ,形成了当代英国国际私法的多法域格局。根据 1800年大不列颠议会制定的 《与爱
尔兰联合法》,大不列颠与爱尔兰(包括北爱尔兰)于 1801年联合形成联合王国;在爱尔兰南




第二 ,奠定了英国国际私法中当代法院体系的基础 。自 19世纪 30年代以来 ,英国即通过
一系列立法对法院组织和诉讼程序进行了改革 ,其中最为彻底和重要的是 1873年 《司法组织
法》,该法撤销了英国当时存在的一些最高司法组织 ,并废除了普通法法院与衡平法院分立的
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法院体系 ,规定上诉法院和高等法院都可以实施普通法和衡平法的原则 ,但发生冲突时 ,衡平
法原则优先 ,从而统一了英国的司法体系 ,奠定了英国当代法院体系的基础:由议会上议院和
枢密院司法委员会代行最高法院职责 ,下设高等法院(设有王座法庭 、民诉法庭 、财税法庭 、衡
平法庭以及遗嘱检验 、离婚和海事法庭)和上诉法院 。 1881年 ,英国又将民诉法庭 、财税法庭
和王座法庭合并组成新的王座法庭 ,进一步贴近了当代英国国际私法中的法院体系 。
第三 ,拉开了本国国际私法学说史的帷幕。 19世纪中叶 ,韦斯特莱克(Westlake)撰写了英
国第一部国际私法著作
①






第四 ,开始了英国参与统一国际私法运动的历程 。在 1919年的巴黎和会上 ,成立了国际
联盟 ,尽管该组织早已解体 ,但其仍在国际统一私法方面具有重大的影响 。英国作为其成员 ,
曾签署或缔结了《关于仲裁条款的议定书》(1923年 ,日内瓦)、《关于执行外国仲裁裁决的公
约》(1927年 ,日内瓦)、《关于俄国和亚美尼亚难民法律地位的协定》(1928年)、《难民国际地
位公约》(1933年 ,日内瓦)、《统一汇票本票法公约 》(1930年 ,日内瓦)、《统一支票法公约 》
(1931年 ,日内瓦),从而开始了英国国际私法国际化的历程 。
第五 ,英国国际私法的渊源仍然主要是判例。由于英国国际私法起源较晚 ,所以 ,与合同 、
侵权等其他法律领域的判例相比 ,这一时期英国国际私法领域的判例数量仍然较少(管辖权
领域除外);英国法院常常依据过时的判例来裁决新近案件 ,而且许多判决确立的规则不尽一
致 ,很难从中提取对以后类似案件的指导原则。但是 ,在这一时期 ,英国国际私法判例得到了
较大发展 ,确立了许多国际私法规则 ,英国国际私法的渊源仍然主要是判例 。例如 ,英国分别
于 1865年 、1869年和 1881年制定了支配合同 、侵权和准正的规则 ,并于 1895年确立了 “根据
住所确定离婚案件管辖权 ”这一规则。
第六 ,英国国际私法的成文法规则大量增加 ,调整的领域日益广泛 ,但仍散见于众多法律
之中 。这一时期 ,英国制定的有关国际私法的立法主要有:1852年 《普通法程序法 》、1854年
《海上运输法》、1855年《有限责任法》、1857年《婚姻诉讼法》、1859年《英国法查明法》、1861
年《遗嘱法 》、1861年 《外国法查明法 》、1865年 《殖民地婚姻法 》、1868年 《判决(效力)延伸
法》、1873年《司法组织法 》、1873年 《最高法院法 》、1875年 《最高法院(修正)法》、1882年 《转
让受限土地法 》、1882年 《票据法》、1882年 《已婚妇女财产保护法 》、1882年 《低级法院判决
(效力)延伸法》、1886年 《未成年人监护法 》、1888年 《土地死手保有与慈善用途法 》、1892年
《涉外婚姻法》、1892年《殖民地遗嘱检验法 》、1893年 《货物买卖法 》、1894年 《商船法》、1914
年《破产法 》、1924年 《海上货物运输法 》、1925年 《遗产管理法 》、1926年 《准正法 》、1927年




18世纪下半叶至 19世纪上半叶 ,英国率先发生了第一次工业革命 ,不仅使得英国迅速崛
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起 ,成为世界头号经济强国 ,在国际贸易中占据优势地位 ,而且使得其他主要资本主义国家的
经济也得到快速发展 。因此 ,在 19世纪中叶 ,英国与外国(尤其是欧洲资本主义国家)之间的
商业交往和社会交往急剧增长 ,出现了大量的国际民商事法律冲突 ,要求英国制定大量的国际
私法规则加以解决。






19世纪中叶 ,英国的海外殖民地不断开拓 , 19世纪末叶至 20世纪初叶达到颠峰 ,英国成
为世界上最大的领土宗主国 ,殖民地遍及世界各地 。英国在强迫殖民地接受英国法时 ,采用了
与 “追求殖民地与宗主国法律一体化 ”的欧洲大陆国家不同的方式 ,即其并未绝对地将其法律









速;战争的间接后果之二就是 1920年国际联盟的建立 ,英国作为其成员国 ,开始了英国参与统
一国际私法运动的历程。
(三)政治与政策背景:多法域格局和制定法委员会




此外 ,随着英国成文法数量的不断增加 ,这些成文法之间出现了大量的重复和冲突 ,因此 ,
自 19世纪中叶以来 ,英国一直致力于成文法的修订工作 , 1868年成立的制定法委员会(Statute
LawCommitee)提出了许多合并 、修订成文法的建议 ,极大地促进了英国相关国际私法成文法
规则的制定 , 19世纪末叶以来通过的许多成文法都是由该委员会提出建议的 。
(四)理论背景:既得权说及其他学者论著
19世纪末叶 ,一些后起资本主义国家(如德国 、美国)的经济因第二次工业革命而飞速发
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以前 ,英国的判例汇编非常少 ,且处于私人汇编时期 ,水准参差不一;1865年 ,英格兰及威尔士
判例汇编统一委员会成立 ,并开始出版每月一次的《判例汇编 》,该汇编中的判决获得法官们
的修正 ,视为半官方汇编 ,取代了大部分的私人汇编;自 1875年起进入了官方汇编时期 ,高等
法院各分庭开始设不同卷册的判例汇编 ,同时并存的还有自 1936年起的 《全英格兰判例汇







法律是崇高的 、神圣的 ,但法律不是虚无缥缈的 ,其最终毕竟是社会 “总的经济情况的体
现”。
②
不同国家 、不同民族 ,甚至是一个国家或民族的不同时代 ,其总的经济状况都不尽相同 ,
因此 ,国际私法的立法目的 、价值取向 、制度安排 、功能设计也都不尽相同 。一国在独创或借鉴
国际私法规则 、制度和传统时 ,不应仅仅局限于提高立法技术和强调国际私法统一化 ,只有从






我国的国际私法虽然出现萌芽较早 ,但形成较晚 ,因此 ,起源较晚的英国国际私法迅速发
展的原因和经验 ,无疑对探寻我国国际私法迅速 、可持续发展之路具有重要的借鉴意义。
目前 ,我国面临的社会时代背景主要体现为以下五个方面:第一 ,在经济方面 ,自我国实行
改革开放以来 ,对外民商事交往日益频繁 ,我国经济也一直保持快速 、可持续发展 ,并积极参与
全球经济一体化进程 ,尤其是我国加入 WTO后 ,对外民商事交往更是日益频繁 ,从而为我国
国际私法的快速发展提供了一个重要前提;第二 ,在政治和政策方面 ,我国实行开放政策 ,并已
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正式成为一国四法域国家 ,正亟待合理解决所面临的大量国际或区际法律冲突 ,从而为我国国
际私法的快速发展提供了另一个重要前提;第三 ,在科技方面 ,我国虽然因为历史原因而错过
了两次工业革命 ,但目前正处于第三次工业革命时期 ,可抓住此次工业革命的契机 ,迅速发展
我国科学技术 ,不仅推动我国经济的快速发展 ,为我国国际私法的快速发展奠定良好的经济基




赶超西方国家提供了理论上的可能性;第五 ,在司法实践方面 ,我国已建立了明确的法院体系 ,













定是否加入这些国际公约提供充分论证 。其次 ,自 20世纪末叶以来 ,我国融入世界和区域经
济一体化的进程加快 ,无论是加入 WTO,还是加入亚太经济合作组织 、上海合作组织等区域性
组织 ,都将对我国国际私法产生重大的影响 ,我国应认真考量其中的利弊得失 ,积极促进和参
与一体化组织的统一国际私法实践 ,维护我国的主权和利益。最后 ,当代交通 、通信 、计算机 、
基因等高技术的发展 ,既为国际私法的发展提供了新的空间 ,也对传统国际私法提出了新的挑
战 ,如何应对这些挑战 ,是我国乃至世界都需要慎重考虑的课题 。
总之 ,我国应注重国际私法发展与社会时代背景的内在关系 ,应抓住机遇 、迅速发展 、适时
变革 ,只有实现我国国际私法与我国时代背景的契合与互动 ,实现以经济为中心的时代综合因
素的利益平衡 ,才能实现我国国际私法快速 、可持续发展 ,早日赶超西方国家国际私法的先进
水平 。
注释:
①PeterNorth＆J.J.Fawcet, CheshireandNorth' sPrivateInternationalLaw, 13thed., Buterworths, 1999, p.16.
② 《马克思恩格斯选集 》(第 4卷),人民出版社 1972年版 ,第 483页。
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